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SamuelBeckett論
HappyDays考
白 川 計 子
I'm working with impotence, ignorance. My little exploration is 
that whole zone of being that has always  been set aside by 
artists as something unusable—as something by definition 
incompatible with art. I think anyone nowadays, who pays the 
slightest attention to his own experience  finds.it the experience 
of a non-knower, a  no-can-er.1)
このSamuelBeckettの言葉 は,彼 の芸術 につ いての二つ の重 要 な点
を明 らか に してい る。一 つは,彼 の常 に変 らぬ主題 であ り,い ま一 っ は,
彼 の芸術 の本 質 的 な困難 さで ある。
Beckettの全て の作 品 は,人 間存 在 の究極 的 なrealityを扱 って いる。
生 の 目的や 意味 を知 り得ず,世 界の無秩序,混 沌 の中で,全 く無能 で ある
non-knower,no-can-erとしての人間 の根 本的 な真実 が,彼 の中心的 な
主題 で あ る。彼 の全 ての作品 に通 じるこの よ うな主題 は,そ もそも芸術 で
は な く観 念の 世界,つ ま り哲学 の領域 に属 して きた もの で ある。 そ して当
然 の ことなが ら,多 くの批評家 達 が,彼 の作品 の様 々な部 分 か ら哲学 的意
味 を引 き出 し,既 存 の哲学思想 との類似 を指適 した り,あ るいはそれ をあ
てはめ て作 品理解 の助 け として きてい る。Descartes,Schopenhauer,
Heidegger,Sartre,Nietzsche,Pythagoras,Geulincx,Leibniz,
Wittgenstein等々。 哲学思想 をBeckettの作 品 にた どる批評 は跡 をたた
ない。 しか し,上 記 の引用 にあ るよ うに,現 代 に生 きる我 々が,自 分 自身
の経験 にほんの少 しで も注意 を払 うな らば,だ れ しもnon-knower,no-
can-erとしての経験 をしてい るのに気 付 くはず,とBeckettが 言 う時,
彼 は,深 遠 な る哲学知識 よ りも,む しろ,我 々が生 活の 中で漠 然 と感 じて
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いる共通 の経験 を,漠 然 と した形 の ままで具現 せ しめ よ うとして い る と思
えてな らない。我 々はBeckettの 芝居 を見 る時,毎 日の生 活の 中で ほ と
ん ど忘れ去 って い るかも しれないが,確 かに知覚 してい るある感 じを再 び
体 験す る,つ ま り,言 葉 や意味 ではな く,心 の奥底 に潜 んで いる漠 然 と し
た感覚 を,強 く呼 び覚 ま され るの であ る。
本論で は,WaitingforGodot,Endgameに次 ぐ 長編劇 として1961年
に書 かれ た戯 曲,HappyDaysを とお して,Beckettの芝居 が どのよ うに
そ ういった体験 をひ きおこす よ うに仕組 まれ てい るか を見てい きた い。
H¢PpyDaysは,二幕 か らな り,二 人の役者 に よって演 じられ る。主 人
公Winnieは五十才 前後 の まだ容色 の衰 えて いない婦 人 で あり,六 十才 ぐ
らいの夫Willieと共 に 暮 している。 甚 だ しく異 常 なのは,こ の劇 の
Settingである。舞台 中央 に低 い円丘 があ り,そ の中心 にWinnieが埋 もれ
てい る。一幕 では,腰 の と ころまで埋 もれてい て,二 幕 では首 まで埋 もれ
てい る。彼 女 の夫Willieは円丘 の後 ろにいて,観 客 には ほ とん ど見 えず ,
時 たま禿頭 と毛 む くじゃらの手 が見 えるだけで ある。彼 らは,他 のBeckett
の主人 公達 が ほ とん ど そ うで あるよ うに,mobilityをうばわれて いる。
Winnieはも ちろん腰 から上 だけ しか動 かせ ない し(二 幕 では首 も回 らず ,
動 かせ るのは顔の 造作 だ けであ る)Willieはなん とか四 つん ばい になって
動 ける程度 で ある。彼 らが縛 りつけ られて い るこの世 界は,常 に強烈 な光
に照 らされて お り,一 面焼 け草 の拡 が る不毛 な荒地 のご ときで あ る。 そ し
て ここには朝 も夜 も無 く,誰 も通 らず,何 も起 こらない。我 々が この劇 を
とお して,実 際 に見聞 きす るのは,主 人公Winnieの円丘 の上で の限 られ
た行為 と,ほ とん ど独 白 にちかい彼 女の お しゃべ りで あ る。 卜書 によれば ,
Winnieは"Well=preserved,plump,big.bosom,andblonde(for
preference)"であ り,胸 の広 く開 いた服 に,真 珠 の ネ ックレス まで して
い る。 このWinnieの容姿 は,彼 女 が今埋 もれて い る不毛の 円丘 と甚 だ し
い コ ン トラス トをな してい る。 このSettingと登場 人物 の コン トラス トは ,
この劇 全体 に通 じる重要 な仕組 である。円丘 に徐 々に沈 みつつ あるWinnie
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は,そ れに も かかわ らず,豊 満 で陽 気で ある。 彼女 の悲惨 な悲劇 的状 況
は,幕 開 きと同時 に,観 客 に一 目瞭然 であ り,そ して また,彼 女の陽気 な,
む しろ喜劇 的 な外貌 も同 時 にあ きらかであ る。 そ してWinnieの語 るあ ら
ゆ る台詞 の 中 に,我 々は,ほ とん ど悲劇 的 な言 葉 を聞 くことはない。 恐怖
も不安 も絶 望 も,Winnieは訴 えるこ とは な く,こ の劇 の ほとんど を 占め
て い るのは,彼 女の表面 的で,空 虚 なお しゃべ りであ る。
Beckettはこの劇 においては じめて,言 葉 を状 況 か ら切 り離す こ とに成
功 してい る。 つ まり,決 して究極 的真実 を握 み得 ない,む しろ真実 を知 る
ため の妨 害 に しかな り得 な い無能 な媒体 で あ る言葉 を,言 葉 の本来 の ち り
の ご と き無価 値 な状態 へ と戻 してい るので あ る。HappyDays以前 に書 か
れた二 っの長 編劇,WaitingforGodotとEndgameを見 るな らば,そ
こで は,登 場 人物 の状 況 を伝 えるのは彼 らの言 葉で あった。Waitingfor
Godotにお いて は,二 人の浮 浪者の喜劇 的 なや りと りは,彼 らの救 い難 い
状 況 を示 す言 葉 が散 りば め られて いた し,Endgameにお いては,劇 全体
が,支 離滅 裂 で矛盾 に満 ちた形 で ではあ るが,悲 劇 的 な言 葉 に満 ち満 ちて
いた。 しか し,こ のHappyDaysで は,登 場 人物 の状況 は,完 全 に視覚
化 されて いる。 言葉 が状況 を説 明す るこ とは ない。
WaitingforGodolの決 して知 り得ぬ謎 は,二 人 の浮 浪者 が待 ちっづ け
て い るGodotその人 であ り,Endgameにおいては,四 人 の登場 人物 のい
る部屋 の外 部 が謎 で あった。(登場 人物 の一 人,Clovがその部屋 か ら外へ
出て行 くかど うかが,ち ょ うどWaidingforGodotにおいて,Godotが
来 るか来 ないかの よ うなfunctionになってい る。)WaitingforGodot
において も,Endgameにおいて も,Godotが何 で あ るか,部 屋 の外 が何
で あ るかは,登 場 人物 の言 葉 か ら察 せ られ るもの であ り,も ちろん,登 場
人物 自身 が,non-knower,no-can-erであるので,彼 らの台詞の どこ を
探 して も,そ の実体 は 明 らか に な りえない の であ る。 しか し,Happy
Daysでは その謎が,つ ま りは その謎 のfunctionが視覚 化 されてい る。 そ
のfunctionとは,登 場入物 を閉 じこめ てい ること,そ して,時 の流 れが
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彼 らを死 に到 らしめ るまで永遠 に謎 の ままで彼 らを包 んで いるこ とで ある。
WaitingforGodotでは,二 人 の浮 浪者 はGodotの ため に永久 にその場
をは なれ られない。 そ して謎 で あ るGodotそ の人は永久 に現 わ れ ない だ
ろ うとい う事 も明 らかであ る。 そ してEndgameで は,Clovは何度 も部
屋 を出 て行 くと言 い なが ら,そ の 実行 が不可能 なの が明 らかで あ り,(出
て行 くことは死 を意味 す るのだ)出 て行 かない か ぎり,部 屋 の外 は謎 の ま
まなの で ある。Hαpp雪Daysの場 合,Winnieにとっての謎 は,こ の 円丘
の世界 で あ り,そ れは彼女 を閉 じ込 め てお り,彼 女 は この謎 か ら逃 れ るこ
とがで きない まま死 んでい くので ある。三つ の劇 に共通 す るこの謎 は,ま
さに我 々 にとって知 るこ との 出来 ないマヤのべ一 ルの向 う側 であ り,登 場
人物達 は皆 自分の居 る世 界の謎 に覚醒 しつつ,様 々な形 で その中で生 きっ
づ けているnon-knower,no-can-erであ る。
BeckettはHappyDaysで,円丘 とい うきわめて視 覚的 で,し か もす
べ ての彼 の劇 が要 す るfunctionを行使 し うるSettingを用いた こと にょ
って,彼 が,今 まで頼 らざる をえなかった言葉 の意味 か ら,少 なか らず抜
け出す ことがで きたわけで ある。HappyDaysにおいて,Beckettは,現
存 の芸術 で あ る演 劇 を,も っ とも巧み に利用 し得た と言 えるかも しれ ない。
この円丘 を,過 ぎゆ く時間 だ とか,Winnieがしがみ つ いてい る過去 だ
とか,彼 女 が 日々埋 もれて い る習慣 だ とか,様 々に解釈 す るこ とは,可 能
で はあ るが,そ れ はGodotが 誰 かを説明 しよ うとす るの と同 じよ うに無
意味 な こ とで ある。重 要 な ことは,そ の円丘 に特定 の意味 を与 えるこ とで
はな く,そ れ が言葉 や知識 では知 り得 ない不合理,謎 で あ り,Winnieは,
そこ に拘禁 されたまま,目 覚 め,眠 り,ま た目覚 めて生 き続 けなければ な
らな いとい うこ とで あ る。
では,Winnieは,こ の円丘 の上 で,い ったい どの よ うな形 で 生 きっ づ
け るの で あろ うか。
Winnieの台詞 と行為 は,ち ょ うど彼女の外見 が そ うで あ るよ うに,残
酷 な円丘 とは相入 れ ない もので あ る。彼女の一 日はベ ルの音 で始 ま り,べ
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ルの音 で終 る。 ベ ルの正体 もまた不明で あ り,誰 が鳴 らすのか どこか ら聞
こえるのか は分 らない。 ただ彼 女 にとってベ ルの音 は絶対 で あ り,彼 女は
従 わざ るをえ ない。ベ ルは 円丘 と同 じ不可思議 な力で彼 女 を拘束 している
のだ。幕 が開 くとWinnieは円丘 の上 で眠 って いる。 け たたま しいベ ルの
音 が 鳴 り響 き,彼 女 は 目覚 め,そ して 最初の 台詞 を 言 う"Another
heavenlyday"と。 そ して いとも普通 に朝の祈 りを して,"BeginWinnie
(Pause)Beginyourday!"と自分 に励 ます よ うに言って きかせ る。そして
彼女 は,劇 中 で,"Ohthisisgoingtobeanotherhappyday","That
Ifoundsowonderful"と繰 り返 し言 いつづ け るので あ る。Winnieが
い かに円丘 を無視 して彼女 の一 日を"happyday"に創 りあげ るか を,少
し詳 しく調 べ て みよ う。
彼女 は円丘 上 の手 の届 くところに,色 々な物 の入 った袋 を持 って いて,
そこか ら次 々 に日常 的 な物 をと り出 しては,い とも日常 的な生活 をしっづ
け るの であ る。歯 をみ が き,口 紅 を塗 り,眼 鏡 をか け,薬 を飲 み,帽 子 を
かぶ り,爪 に鑢 をかけ,と いっ た具合 に。 そ して,そ の 間の と りとめ もな
い お しゃべ りと仕 草 は,観 客 を笑 いの渦 にま きこむ。 そ してWinnieはど
ん なに些細 な ことに も幸福 を見出す。
       WINNIE takes up toothbrush and examines handle through 
         glass. 
WINNIE Fully  guaranteed... (WILLIE stops  fanning  )  ... genuine 
        pure... (Pause. WILLIE resumes fanning. WINNIE looks 
         closer, reads. ) Fully  guaranteed  ... ( . . . polishes 
         spectacles, puts on spectacles, looks for glass, takes 
        up and polishes glass, lays down glass, looks for brush, 
        takes up brush and wipes handle, . . . and examines 
        handle through glass.) Fully  guaranteed  ... (WILLIE 
         stops fanning)... genuine pure... (pause, WILLIE resumes 
 fanning  )... hog's (WILLIE stops fanning, pause) ... 
        setae. (Pause. WINNIE lays down glass and brush,
        paper disappears,  WINNIE takes off spectacles, lays
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themdown,gazesfront.)Hog'ssetae.(Pause.)That
iswhatlfindsowonderful,thatnotadaygoesby‐
(smile)‐tospeakintheoldstyle‐(smileoff)
hardlyaday,lvithoutsomeadditiontoone'sknowledge
howevertrifling,theadditionImean,providedonetakes
thepains.2)(イ タ リ ッ ク 筆 者)
Winnieは 歯 ぶ ら し の 柄 の 文 字 を眼 鏡 を ふ き ふ き 漸 く知 る こ と が 出 来 る,
「豚 毛 」 と 。 そ し て 日 々 ど ん な 小 さ な こ と で も 知 識 を 得 る こ と は 素 晴 し い
と喜 ぶ の で あ る 。
彼 女 が 幸 福 を 感 じ る こ と が ら の 中 で,最 大 の 幸 福 の 源 は,夫 のWillie
で あ る 。 彼 は め っ た に し ゃ べ ら な い し,た と え 口 を き い た に して も,彼 の
言 葉 は 極 端 に短 い 。 に も か か わ らずWinnieは 絶 え ず 彼 に 語 り か け,そ し
て 返 事 を 期 待 す る 。 彼 が 返 事 を し て く れ た 時 に は,Winnieは ま っ た く 幸
福 で あ る 。
WINNIE What would you say, Willie, speaking of your hair, them 
        or it? (Pause.) The hair on your head, I mean. (Pause. 
        Turning a little further.) The hair on your head,Willie, 
        what would you say speaking of the hair on your head, 
       them or it? 
         Long pause.
WILLIE It.
WINNIE(turningbackfront,joyful).Ohyouaregoingtotalk
tometoday,thisisgoingtobeahappyday!(Pause.
Joyoff.)Anotherhappyday.3)(イ タ リ ッ ク 筆 者)
そ し て,た と え彼 女 の さ さ や か な 希 望 が叶 え ら れ な か っ た 時 で さ え,彼
女 の 言 葉 は 幸 福 な 考 え へ と 導 か れ る 。,
WINNIEWasIlovableonce,Willie?(Pause.)WasIever
lovable?(Pause.)Donotmisunderstandmyquestion,I
amnotaskingyouifyoulovedme,weknowallabout
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p・radise…w.(Pause.)4)(イ タリ。ク 筆者)
Willieがた と え答 えて くれ な くとも,半 分注 意 して聞 いて くれ るの が分
かれば,天 国 同然 とい うわけで あ る。
こんな風 に彼女 は決 して絶 望的 な言葉 を口に しない。 彼女 のロ ジックは
正 し く彼女 を言葉 の上 の幸福 へ と導 く。 しか しなが ら,こ れは彼女 が 自分
の真 の状況 に気付 いて いな いか らでは ない。 も し彼女 が 自分の真 の状況 を
認識 してい な いとす れば,こ の劇 は,薄 っぺ らなアイロニーの芝居以上 の
もので はな くなる。 も し彼女 が単 に愚 か な,楽 天 的 な女性 にす ぎない とし
た ら,観 客 は ただ彼女 を嘲笑 し,彼 女 の生活 に見 られる アイロニ ー を楽 し
む だけ であ る。 だ が彼 女 は自分の状 況 に気付 いてい る。 そして さらに自分
がすべ きこ と をも知 って いるのだ。
that, I am asking you if you found me lovable --at one 
stage. (Pause.) No? (Pause.) You can't?  (Pause.) 
Well I admit it is a teaser. And  you have done more 
than your bit already, for the time being, just lie back 
now and relax, I shall not trouble you again unless I 
am compelled to, just to know you are there within 
hearing and conceivably on the semi-alert is  ...  er
WINNIE . . . Ah yes, so little to say, so little to do, and the 
        fear so great, certain days, of finding  oneself  ... left, 
       with hours still to run, before the bell for sleep, and 
        nothing more to say, nothing more to do, that the days
       go by, certain days go by, quite by, the bell goes, and 
       little or nothing said, little or nothing done. (Raising
       parasol.) That is  the danger. (Turning front.) To be
guardedagainsd・(イ タ リ ッ ク 筆 者)
彼女 は 自分 自身 を危 険 か ら守 らねば ならない。 その危険 とは,言 うこと
もす る こと も全 て失 く して しまって,彼 女 の"happyday"をそれ以上創
り出 す ことが出来 な くなる ことで あ る。 その時,現 実 か ら目をそ らす 全て
の気散 じが無 くな り,ひ たす ら絶望 だけ を直視 し続 けなければ な らない恐
ろ しい時 が彼女 を襲 うで あろ う。 しか し,こ うして彼 女 が言 うことやす るこ
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とを持 ってい るか ぎ り,彼 女 は 自分 の一 日々 々を"happydays"にしっづ
け得 るの で あ る。た とえ彼 女の で きるこ とが ほんの僅 かで あって も,そ れ
に比例 して,彼 女 の望 み もつ つ ま しい もの になる,つ ま り,彼 女 が能 力 を
奪 い取 られれ ば それ だけ彼女 の欲望 も小 さなもの になってい くの で あ る。
こ うして,自 分 の希望 が満足 させ られ彼女は 自分 の 日々 を幸福 にた もっ こ
とがで きるので ある。
彼女 は,又,自 分 の この奇妙 な世界 に完 全 に慣 れ きってい る。何 が起 ろ
うとも彼 女 は決 して驚 くことは ない。 そ して,決 してそのわけ を知 りたが
った りせず,た だ それ を受 け入 れ るだ けで ある。しか も感謝 しつつ 。"・・.
Strange?No,hereallisstrange.Thankfulforitinanycase.Most
thankful"一幕 で観 客 は,非 常 に印象的 な場 面 に出 くわす。Winnieがさし
てい た 日傘 が 突然 燃 えだす のだ。
WINNIE   
        (Maximum pause. The parasol goes on fire. Smoke, 
        flames if feasible. She sniffs, looks up, throws parasol 
        to her right behind mound, cranes back to watch it 
        burning. Pause.) Ah earth you old extinguisher. (Back
        front.) I presume this has occurred before, thoughI 
   cannot recall it  
        Yes, something seems to have occurred, something has 
        seemed to occur, and nothing has occurred, nothing at
        all, you are quite right, Willie.  (Pause.) The sunshade 
        will be there again tomorrow, beside me on this mound, 
        to help me through the day.6)
この事件 は観 客 を驚 かせ,Winnieの世 界の 不可 思議の印象 を強 めるのだ
が,同 時 に,こ の事件 がWinnieには全 く影響 を及 ぼ さないのがわか る。
彼 女は,こ れ は前 にも起 ったこ とがあ ると言 って,日 常的 な次元 で受 けと
め るの で あ る。
二幕 でのWinnieは一幕 よ りはるか に悲惨 な状態 にい る。 彼女 の不可思
議 な世 界は彼 女 を情容赦 な く扱 い,彼 女 は首 だけ を円丘 か らつ き出 した状
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態.で,もは・や,袋 の中の 日常品 を使 って"happyday"をつ くる ことはで
きない。彼女 は,最 後 に残 された言 葉 をつ かって物 語 りを した り,過 去 の
記憶 をた どっ た りす る。 そ して相変 らず ほほ えみ を浮べ,"Thatiswhat
IfindsowonderfuL"`Greatmercies,greatmercies."と言 いっ づ
けるので あ る。
この劇 の最 後 の場 面は,深 い感動 を与 えるに ちがいない。Willieが円丘 を
這って回 って きてWinnieの目の前 に現 われ るので ある。 それは,一 幕 で
Winnieがとて も叶 わない願望 として夢 みた こ とで あった。そ して大変 な努力
で円丘 に這 い登 ろ うと したWillieはWinnieに向ってよび かけるのである。
WILLIE (just  audible  ).  Win. 
        Pause. WINNIE's eyes front. Happy expression 
          appears, grows. 
WINNIE  Win! (Pause.) Oh this is a happy day, this will have 
        been another happy day! (Pause.) After all.  (Pause.)
         So far. 
        Pause. She hums tentatively beginning of song, then 
         sings softly,  musical-box tune. 
            Though I say not 
            What I may not
              Let you hear,
             Yet the swaying 
              Dance is saying, 
              Love me dear!
             Every touch of fingers 
             Tells me what I know,
              Say for you, 
               It's true, it's true, 
              You love me so!
        Pause. Happy expression off. She closes her eyes. 
        Bell rings loudly. She turns her eyes, smiling, to 
        WILLIE, still on his hands and knees looking up at her.
        Smile off. They look at each other. Long pause.
CURTAIN7)(イ タリック 筆者)
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WillieはWinnieのことをWinと 呼 ぶ。 これは,明 らかに 「勝利 」と
のpunで あ る。 自分 を取 りま く苦境 に対 して屈 っせず 自己の存在 を守 り,
"happydays"を失 わ なかったWinnieに対 して この 呼 び かけはふ さわ
しい もので あろ う・ 老 いた カップルは見つめ合 いlovesongを歌 って ,
ま るで喜劇 のhappyendingのパ ロデ ィの ごと き終 局で あ る。
以 上見 て きた よ うに,Winni£の言葉 やふ る まい は,そ の異 常 な環 境 にも
かか わらず,常 に日常の生活 を離 れ ない。彼 女 は,自 分 を とりま いて いる,
そ して閉 じ込 めて い るこの奇妙 な世界 が何 で あるか,そ して何故 自分 が こ
の世 界 に置 かれて い るの か,決 してたず ね ることはない。 ただ彼女 はひ た
す ら自分 の生 活 を幸福 な ものへ と創 りあげよ うと してい る。彼女 が 自分 に
対 して して い るこの一種 の芝居 は,ベ ケ ッ トの他 の登場 人物 達 が皆,多 か
れ少 なかれ してい る事 で ある。 ただ この劇 の際立 った相異 は,観 客 に とっ
て彼女 の陥 ってい る現 実の姿 が,終 始 シ ョッキ ングな形 で視覚 に うった え
られてい る事 であ る。観客 は円丘 に閉 じ込 め られて いるWinnieの姿 に,
いっ しか 自分 達 自身の この世 における存 在の あ り方 を重 ねて見て しま うだ
ろ う。 そ して,そ の円丘 の上で,円 丘 を無 視す るかの よ うに,幸 福 の芝 居
をす るWinnieの言葉 に,大 いに笑い なが らも,Winnieの宿命 を,そ し
て人間 の宿命 を心 の奥 底 で感 じつづ け るにちがいない。 その時,Winnieの
姿 は,円 丘 の世界 は,我 々の漠 然 と したnon-knower,no-can-erとして
の感覚 を呼 び覚 ます,見 事 な象徴 とな り得 てい るの で ある。
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